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GRAJASI 
Zavltrina iia kapica. 
NMi. 
0 morblna dica, 
grajasi ... 
(oli je graFiS tlca !?) 
BORA 
Starost 














dica okolo tavaje. 
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iiila se tUna, 
pa sll 
blisci lllta, 
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more iudi piicfica, 
laiina potajllla imaka, 
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NAPOMENA: 
U trogirskom cakavskom govoru proslog i polovice ovog stoljeca glasovi s, 
s, z, z realizirali su se kao dva glasa i to umjesto s i s neko srednje s, a umjesto 
z i z srednje i . Taj princip sam uzeo i za ove pjesme. 
RJECNIK NEPOZNA TIH RIJECI: 
arlekat - vikati, dozivati jakim glasom 
akvistat - uzeti u posjed 
b'imbat - ljuljati 
durat - trajati 
desteio- polagano, ujednaceno, u istom laganom tempu, stoicki smireno 
dimina - naslaga cadi 
friskina - vonj svjeze ribe, mesa i sl. (u ovom slucaju vonj morskih isparenja 
nastalih raspadanjem organizama za vrijeme oseke) 
grajas - vrabac 
graja - grmlje kupine, drace, sipka i sl. s obje strane poljskog puta 
juskost - vonj juskosti - vonj ljudskih polucija 
kumpar - vrsta morskog pufa 
kunka - vrsta skoljke koja se kopa u plicaku za oseke 
kapic- poklopac cega; zasticeni dio (kut) nastao spajanjem dvaju kuca iii zidova 
ako je jedan od zidova vise uvucen od glavne linije 
kalavat - 1. spustati; 2. smanjivati se tezinom; 3. (za ovaj slucaj) skidati, pren. 
odgrizati 
krivit- 1. vikati; 2. glasno plakati; 3. derati se, urlati 
kanata - ostatak, kraj, zavrsetak cega: »Vino nan je na kanatu« tj. pri kraju po 
kolicini 
litrat - fotografija 
lumbrak - vrsta ribe 
lata - lim (u ovom slucaju lim kutije riblje konzerve) 
laiina - morska trava 
morbin - vesela igra 
movit se - zuriti 
mareta - valovlje mrtva mora, zibanje mora 
ostinit - zalediti, postati hladan kao stijena 
ocidina - nakupina cadi sto visi sa stropova iii greda 
piidica - vrsta skoljke ( dagnja) 
potajat - prikriti se, primiriti u skrovistu 
pomnja - paznja 
pasavat - prolaziti 
prosokat- poceti davati sok (pren. misli se na mlijeko) 
reb - trs loze 
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rebat - od rebata - od odraza, od (posiije) sraza ; kad se sto reflektira, odbije od 
cega kaze se da je stiglo od rebata ili da se rebatilo ( od zida i sl.) odnosno 
odrebatilo. (U malom nogometu gol ne vrijedi ako je lopta usla u gol od 
rebata) . 
rebatit- odbiti (se) od cega ; nanovo udariti; otkucati sate zvonom: »Rebatilo je 
deset uri«. 
sernica- kameni nasip kojim se pokriva cijev kanalizacije koja ide u duboko more 
stivavat - slagati 
skatara - morski rak koji koristi kuCicu napustenu od puza kao svoju 
skina - leda (»Boli me skina«) 
tavaja - stolnjak 
tovar - magarac 
tulusni - malahan 
uidaj mora - pren. oseka 
vai - limenka (najcesce u obliku lonca) 
zmak - vrsta raka vrlo jakih klijesta 
zisat - zijevati 
zveltije - brZe 
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